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場現像フ。ロセスの成否を左右するその場現像レジスト，特に，ニトロセルロースを取り上げ， F. 1. B. に
よるその場現像フ。ロセスの確立と，その場現像機構の解明を目的に検討を行った。



























さらに， F. 1. B. 描画の前にニトロセノレローズを短時間熱処理する乙とにより，描画断面形状が著しく
改善される乙とを見い出した。
乙れらの研究は，集束イオンビーム技術の発展に貢献するとともに，次世代半導体フ。ロセスに対する一
つの指針を与えるものであり，工学博士論文として価値あるものと認める。
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